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Reisicumhur seçimi bu 
gün saat 11 de A nkara• 
cfa yapılacaktır.
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Sayısı S  kuruş 
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Yılı; Sayı 
11 3139
Türk vatanı büyük yapıcısını, türk 
mîlleti Ulu Şefini, insanlık Büyük
Evladını K aybetti.
Ulu Türk; Atatürk öldü. 
Itürk vatanı,türk milleti 
Bakidir, ilelebet yaşa- 
yacak;dünya durduk­
la  duracak şan ve 
şerefle yükselecek 
ve ilerleyecektir.
Asil, Türk milleti; bugün 
bizim için en acı en matem­
li bir gündür. Hepimiz te­
selliye muhtacız.
A T A M I Z ,  ebedi olan 
A TAMIZ, ebediyete kavuştu. 
Fakat onun bize bırakdığı 
Cumhuriyet ve ktymetli eser­
leri dünya durdukça yaştya- 
caktır. O , öldü, eserleri 
yaşıyor. Yaşıyacak Türk 
milleti, A t a s ı n ı n  kendi­
sine vedia bırakdığı herşeyi 
ilelebet yaşatacaktır.
¡Resmi Tebliğ
İstanbul 10 11-938 Riyaseti Cumhur 
Umumî kâtipliğinden :
1— Reisicumhur Atatürkûn müdavi 
ve müşavir tabipleri tarafından verilen 
rapor suretidir :
2— Reisicumhur Atatürkün umumî 
hallerindeki vehamet dün saat 24 te 
neşredilen tebliğden sonra,
Bu gün 1Ö teşrinsani perşembe sa­
bahı saat dokuzu beş geçe Büyük 
Şefimiz Atatürk terki hayat etmişlerdir.
Müdavi Tabipler ;
Profesör Neşet Ömer Birdel , Profesör Dr. 
M. Kemal Öge, Nihat Reşat Belge.
Müşavir Doktorlar :
Profesör Akıl Muhtar Özden, Profesör Hay- 
rullah İçer, Profesör Dr. Süreyya Hidayet Ser- 
tel; Dr. İbravay Marmaralı, Dr. Mehmet Kâmil 
Der.
Hükümetin Tebliği
Ankara 10 (radyo) Türk vatanı bü­
yük yapıcısını, Türk milleti Ulu şefini, 
insanlık büyük evladım kaybetti.
Türk milletine en derin taziyelerimizi 
sunarız.
Türk milleti onun ölmez olan büyük 
eserini, cumhuriyetini ilelebet muhafa­
za edecektir .
Hükümetimiz müesses intizamı ida 
me ve muhafaza hususunda tek vücut 
olarak çalışacaktır .
Atatürkün ölmez olan büyük eseri 
Cumhuriyet Türkiyesidîr. Hükümetimiz 
bu mühim anda dikkatle vazife başın 
dadır .
/ Âtam! San“ öldü dediler . . \
Arkandan bir yurt inledi, büyük bir 
millet ağladı, kanlı göz yaşları döktü.
Lâhuti bir ses ; bağırdı. Atamız, 
ölmedi. Milyonlarca türkün kalbine
girdi. Oraya gizlendi.
Dünya baki kaldıkça türk ulusu 
yaşıyacak ve kalbinde Atatürkünü 
yarattığı çok yüksek , değerli eserle­
rde beraber yaşatacaktır-
ATAM! Sen kalbimizdesin... Gön- 
lümûzdenin.. Varlığımız sensin..
Türklük ve gençlik senin ve senin 
eserleriyİn yaşamasına yaşatılmasına 
and içdi. Bunu elbette yapacaktır.
Ruhun şadolsun.
Büyük Atamız
Milletin kalbinde ebediyen 
yaşayacaktır
Bûtüu hayatını milletin feyzine, Vatanın 
yükselişine hasreden, bu memleketi ölümden ve 
"esaret zilletinden kurtaran Büyük Şef öldü, Millet 
sağ olsun!
Büyük Önder, Yalınız bizde değil bütün ci­
handa eşsiz idi. Onun yüksek dahasiyle vücut bu­
lan eserlerin her biri büyüktür ve ebedi kala­
caktır. Nurlu dahası dünyanın hayranlığını ve 
takdirini celbetmiş, Türk milletine feyizli bir ati 
hazırlamıştır. OjBüyük adam her biri milletin 
saadetini amaçlayan eserlerinin feyzini görmekle 
bahtiyar oldu. Gözleri kapalı olarak fani dün­
yadan ayrılmadı. Zaten O. dünyadan ayrılmakla 
da namı ebediyen kalacaktır ve aziz hatırası 
daima tebcil edilecek ve milletin kalbinde yer 
tutacaktır.
Güzel Bedia olan inkilâplerı, nurlu yolu gös­
te re n  vecizeleri, kıymetli sözleri ve irşatları ati­
deki yolumuzu tayin eden ve aydınlatan birer 
şaheserdir.
Büyük Şef öldü. Millet zaval bulmasın- Oda 
bütün sair zihayatlar gibi, fani , mukadder o- 
landa günün birinde her birimiz gibi bu fani 
dünyaya|veda etmek idi. Fakat bu veda erken 
vuku buldu ve millet bundan en büyük acıyı 
duydu. Ancak madamaki ölüm mukadderdir,  
Onun aziz ruhunu her an tebcil ve taziz etmek­
ten ve mukaddes hatırasını yaşatmaktan başka 
elden ne gelir. Bize düşen vazife Büyük Atanın 
bize en aziz vediası olan Cumhuriyeti hur türlü 
zavaldan masun bulundurmak ve Onu.n bize 
gösterdiği yoldan yürümektir. Bunu yapmakla 
Aziz ölünün ruhunu daima şadetmiş olacakız ve 
zaten milletin’de menfaati ve feyzi mukaddes 
Atanın çizdiği yolu takip etmek değilmidir?
Atamız, her hususta Büyüktü. Onun bir eseri 
olan teşkilâtı esasiye kanunu milletin en iyi 
idare şeklini, esaslı haklarını ve kendi iradesine 
hakim olmasını tayin etmiştir.
Dâhi Şef, bütün milleti şefkatli bir baba gibi
everd i. Hele genç neslin memlekete çok faydalı 
solacak bir surette iyi yetiştirilmesini candan ar 
zu etmişti. Bununla memleketin atisi daha mü 
kemmel ve seri olacağını düşünüyordu. Fakat  
onun Inkilâp namına yaptığı her iş, kadının 
esaret hayatından kurtarılması, milleti gerilikte 
ve cahalette bırakan müesseselerin ve hurefa- 
tın kaldırılması, Türk harflerinin ı kabulü, mem 
leketin az zaman içinde demir ağlarla Örülmesi 
gibi her biri ancak uzun zamanlara ve aşı'rlara 
sığabikn büyük işler ve her sehada vücuda ge 
tirilen yenilikler hep milletin medeni milletler 
cemiasında lâyik olduğu yüksek seviyeye çık ma
sini istihdaf etmiştir. Bizim en büyük vazifemiz 
bütün bu eserleri muhafaza etmek ve daha il» 
risine de gitmekdir. Çünkü hayat sabit ve müs 
takar değildir. Duran geriler. Yükseliş ve zinde 
hayat ileri hareketi müstalzimdir.
Büyük kurtarıcı ileri, gidişin ileri hareketin 
tam timsali idi. O, bize metodla çalışmada da 
rehberimiz idi. Onun fazilet, irfan ve feyz ifa 
de eden parlak hayatı her birimiz için birer ör­
nek olsun. Mukaddes bir emanet olau Cümhu 
riyetle beraber bize siyasî ve iktisadi bir  istiklâl, 
şerefli bir vatan ve ebedî bir varlık hediye etti. 
Bunun en yüksek kadrini bilelim ve Aziz Önde 
rin azim ve iradesi daima rehberi harekâtımız 
olsun!
Ölüm haberinden duyduğumuz acı pek bü- 
yükdür. Fakst  bu acı ne kadar büyük olursa 
olsun ati için bizi meyus etmemelidir. Yeis yeri 
ne Büyük Şef iri her zaman ve her fırsatta işa­
ret eylediği gibi, daima birlik halinde çalışmak 
bizim en birinci vazifemiz olmalıdır. Bu vazife­
yi tam ve mükemmel yaptıkça terakki ve tefey­
yüz mukadder ve mev’uddur. Bütün faniler ölü­
me ve nisyana mahkûmdurlar. Fakat AUâmız 
Dünya durdukça Milletin kalbinde yaşrpacUk ve 
mukaddes namı cihantarihinde do en pırt lak sa 
hifeleri işgal edecektir.
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Atatürkün Nâşları Tahnit Edileli
Istanbuida üç Gün halkuı Ziyaretine bırakılacak Sonra 
Büyük törenie Ankaıaya Götürülecek
Başvekil ve Vekiller 
Dün Ankaraya döndüler
İstanbul lü  — Hususî muhabirimizden (gece geç vakit 
alınan Telgraf)
Burada bulunan baş vekil ve vekiller Ankaıaya  
gitmişlerdir.
Bayraklar yarıya indirildi
Ankara 10 (Radyo) Reisicumhur Atatürkün hazin vefatı 
dolayısile Ankara ve mülhakatında, eiçilik ve konsolosluklar 
Parti, Halkevleri ve Belediye daireleri bayraklarını yarıya- 
indirmişlerdir .
Dost ve müttefik Yugoslavya 
milletimizin büyük matemine iştirak etli
Hâdise Her Tarafta 
Acılarla Karşılandı
Büyük Şef millî cidalde
Belgrat 10 (Radyo) Yugos- 
lavyada Reisicumhur Atatürkün 
vefatı münasebetiyle bütün res­
mî daireler bayraklarım yarıya 
indirmişlerdir . Akşam gazete­
leri ilk sayfalarını Atatürkün 
hayatına tahsis etmişlerdir . 
Dost ve müttefik devlet ülkesin
de hâdise büyük acılarla karşı­
lanmıştır . Büyük ve küçük bû 
tün kiliselerde mumlar yakıl­
mış, Atatürkün istirahati ruhu 
için dualar edilmiştir .
Bir çok devlet ricali Türk 
elçiliğine giderek taziyette bu­
lunmuşlardır ,
ismet İnönü
Parti grubunca Reisicumhur 
namzedi olarak gösterilecek
Yeni kabine tekrar Celâl 
Bayar tarafından 
teşkil Edilecek
İstanbul 10 (Hususî Muhabirimizden) — Sabaha karşı —
Türkiye Cumhuriyeti Halk Partisi grubuncâ Türkkiye 
Cumhur reisliğine İsmet İnönünün namzed gösterileceği ha­
ber alınmıştır
938 senesi İ l  ikinci Teşrin Cuma günü saat on 
birde yapılacak olan Reisi Cumhur intihabından sonra 
Bâşvekil Celâl Bayar kabinesi istifa edecektir . Bunu mü­
teakip yeni kabineyi teşkile tekrar Celal Bayar memur 
edileceği kuvvetle söylenmektedir .




Ankara 10 (Radyo) — Reisi 
Cumhur Atatürkün ölümü dola 
yısiyle teşkilâtı esasiye kanunu 
nun 34 cü maddesi mucibince 
f38 senesi teşrinisaninin 11 inci 
eüma günü saat on birde Reis i 
Cumhur intihabı için Büyük Mil 
let Meclisini içtimaa davet ederim
Reisi Cumhur vekili 





Ankara 10 (Radyo) teşkilâtı 
esasiye kanunun 34 üncü madde 
si mucibince derhal yeni Reisi­
cumhur intihap edilecektir. Türk 
milleti hükümetiyle şanlı ordusu 
ile bütün kudret ve kuvetile sar 
sılmaz bir varlık olarak yükse­
lecektir.
Atatürk her vakit milletine 
güvendi, eserlerini milletimize bı 
raktı. Türk milleti bu eserleri 
ebediyen muhafaza edecek ve 
yaşatacaktır. Atatürk Türkün 






Ankara 10 (Radyo) — Reisi 
Cumhur Atatürkün Milleti mate 
me gark eden elim vefatı müna 
sebetiyle ve teşkilâtı esasiye ka 
nununun 33 maddesi mucibince 
Riyaseti Cumhur vekâletini Bü­
yük Millet Meclisi Reisi Abdûl 
halik Renda deruhte eylemişler 
dir .
Borsa haberleri
--—C ■̂ o-> -
Dün şehrimiz Ticaret ve Za­
hire borsasında 9600 kilo klev- 
land pamuk Mersin mağaza tes­
limi 41 kuruşdan ve 20 ton 
nohud Mersin mağaza teslimi 6 
25 santimden ve 30 ton çavdar 
Mersin mağaza hazır 3 kuruş 
37,5 fantimden ve 30 ton Antep 
malı kuru üzüm 25 günde Mer 
sin vagon- teslimi 9 kuruş 50 san 
timden ve 45 ton yine Antep ma 
lı kuru üzüm 21 günde Mersin 
vagon teslimi 11 kuruşdan ve 
30 ton yine Antep malı üzüm 
Mersin vagon 21 günde teslim 
11 kuruşdan ve 30 ton fasulya 
Mersin vagon teslimi 9 kuruş 50 
santimden ve 45 ton maraş fa- 
sulyası Mersin mağaza teshini 9 
kuruşdan muamele görmüştür.
Adana borsasında klevland 
pamuk 89 kuruş ile 42 kuruş
Cenaze merasimi on gün sonra yapılacak. Merasim için iki komisyonlft şkil f
I  • b |  (  ,  _  _  ^  -  —     1 FTİTTIM M IIIIP IH  fedildi, merasime, yurdun her tarafından mümessiller gelecek.
İstanbul ( Hususî Muhabirimizden) — Sabaha karşı — "
Bugün saat 9 zu beş geç- ebediyete kavuşan Ulu 
Önder Atatürk’ün mübarek naşı iahmıt edilmiştir.
Neş halkın ziyareti için üç gün İstanbulda bırakı- 
1. cak ve soma büyük merasimle Ankaraya götürülecektir 
Cen aze merasiminin on gün sonra yapılması kuv­
vetle muhtemeldir,
İstanbul — 10 (Hususî muhabirimizden)
— Sabaha karşı alınmıştır. —
Kamal Atatürkün on gün sonra Ankarada yapılması 
muhtemel olan cenaze meıasimi  için iki komüsyon teşkil 
edilmiştir,
Bu konıüsyonlar yapılacak cenaze merasimi programı 
ile raeşğul olacaklardır,
Merasime yurdun her tarafından mümessiller iştirak 
edecektir,  dost ve müttefik devletler tarafından da hiikû- 
metlerini temsil e tmek ÜMre birer heyetin de Ankaraya  Atatürk Hatay davasm, Mersinde tetkik buyururlarken
geleceği haber verilmektedir.
İstanbul — lo  Hususi muhabirimizdOn
— Sabaha karşı —
Gece Ankarada parti grubu toplanacak onu mütea­
kip millî kahraman Atatürk için cenaze merasim programı 
ve mT î matemin devam edeceği müddet lesbit olunacaktır
Yurdun Her 
Tarafında
Endüstrimizde büyük ve 
devamlı çalışma
1937 Yılında alınan neticeler çok 
ümit ve memnuniyet vericir
1937 senesinde memleketimiz
İde endüstri vaziyeti bir sene ev veline göre çok inkişaf etmiştir.
Şeker endüstrisi .
Türkiyede şeker endüstri 
sinin 937 vaziyeti, piyasasının 
imtisas kabiliyeti bakımından 
memnuniyetbahş neticeler ver 
iniştir. Her ne kadar pancar 
sahalarında yaz ayları zarfın 
da hüküm sürmüş oidn İska 
sularının azalması ve hatta 
bazı yerlerde kesmen kesilmesi 
yüzünden pancar mahsûlü çok 
müteessir olmuştur. Fakat her 
güu artan şeker endüstrisi sa 
tışlarına müsaait tesirler içra 
edilmiştir. 936 da dekar başına 
elde edilen vasatı 1,1912 kilo 
pancara mukabil kuraklık yü 
züııden 937 de randıman dekar 
başına 1,218 kiloya düşmüştür 
Beher fabrika işlerde dekar 
başına 936 da kilo olarak Al 
pullu fabrikası 1,402; Eskişe 
hir fabrikası 1,783; Turhal fab 
rikası 1551 ve 937 de ise ayni 
fabrikalar gene ayni sıra ile ve 
kilo olarak 919, 1224, 1512 ve 
1219 gibi bir hareket göster 
mişlerdir. Görülen bu tenakus 
neticesi köylünün kastettiği 
398,455 ton pancar mukabilinde 
elde f dilen pancar miktarı yal 
nız 324 185 tondan ibaret kal 
iniştir. Tenakus yüzde on do 
kuzdur.
Son on beş yılda fabrikala 
rınuz tarafından işlenen pan 
Carla istihsal oiunan şeker mik 
tarı şu rakamlarla hulasa edile 
bilir;
933 de 499,275 pancar iş 
tenmiş ve 65,086. ton seker; 934 
de 384717 ton panCar işlenmiş 
ve 58963 ton şeker; 935 de 
334,450 ton pancar işlenmiş ve 
ve 53,828 ton şeker, 936 da 
409,890 ton pancar işlenmiş ve 
65856 ton şeker ve 937 de de 
324185 ton pancar işlenmiş ve 
51575 ton şeker istihsal olun 
muştur.
Bir taraftan millî piyasalar 
da alım kabiliyetinin artmış 
olması diğer taraftan hükûme 
tin istihlâki teşvik siyasetinin 
bir ifadesi olarak şeker fiyatla 
rının tenzil edilmiş bulunması 
şeker istihlâkini ehemmiyetli su 
rette artırmıştır. Şeker fiyatları 
nın indirildiği 935 tarihinden 
itibaren şeker istihlâki üç sene 
zarfında senede vasati yüzde 
21 artmıştır.
Rakamlardan öğrendiğimize 
göre nüfus başına şeker istihlâ 
ki senede 3.6 936 da 4,2 ve 937 
de 5,4 kilodur.
Cam sanayii
Beş yıllık endüstri proğ 
ramı muribince iş bankası ta 
rafından istanbulda kurulan 
cam ve şişe fabrikalarının imala 
tı fabrikanın tesis tarihi olan 
935 denberi muntazaman artmış 
tır.
İki sene zarfında şişe ima 
latı yüzde 88 ve zücaciye ima 
lâtı da yüzde 245 artmıştır.
Sümerbankın endüstriyel 
faaliyeti
Millî ekonomi bünyesinin 
müsait şartlar altında cereyan 
etmiş olan inkişaf seyri içinde 
Süm ® Bauk'a bağlı müesse 
selerin faaliyeti 937 yılından 
bir sene eveline nazaran çok 
fazla bir genişleme kaydetmiştir 
Sümer Bank ve fabrikaları 
kanalından millî piyasalara ham 
madde işletme malzemesi müba
ve parlak pamuğun 33 kuruşla 
33 knruş 50 santim arasında mu 
amele gördüğü bura borsasına 
verilen malûmattan anlaşılmıştır
yaası iş ücreti ve maaş şeklin 
deki tediyatııı umumî kıymeti­
nin 936 da 6,200,000 liradan 
937 de 9,500,00 liraya çıkmıştır.
Bundan başka Sümer bank 
ve müesseselerinin hükümete 
vergi olarak tediye ettiği para
936 da 3,700,000 lıradau 937 de 
yüzde 16 fazlasile döri milvon 
üç yüz bin liraya çıkmıştır.
Sümer Bankın müessese ve 
iştiraklerde halî tesiste bulunan 
fabrikalarının millî sermaye iş 
ham madde, piyasalarında uyan 
dırmakta olduğu devamlı ve ha 
raretli muamelelerin gerek mik 
tar ve gerek nisbet itibariyle 
umumî ekonomik faaliyetin 
seyrine tesir edecek mahiyette 
bir vesaik iktisap etmiş olduğu 
na işaret etmek isteriz. Bu iti 
barla diğer devlet ekonomi te 
şekküllerile birlikte kuvetli bir 
devlet endüstrisinin artık vücut 
bulmakta olduğunu söylemek ka 
bildir.
Bankanın 937 de umumî sa 
tışları bir yıl öncesine naza 
ran yüzde 52 nisbetinde art 
mıştır.
Pamuklu endüstrisi
Millî pamuklu piyasası 937 
de pamuklu fabrikalarımız ma 
mulâtına mütecanis bir tesir ic 
ra etmiş değildir. Fabrikaları 
mızın imal ettikleri iplik ve 
bezlerinin piyasası ayrı huşu 
siyetler göstermektedir.
Fabrikalarımızın imal ettiği 
muayyen numaradaki iplikler
937 de yabancı rekabetinden mü 
teessir olmuştur. Meselâ güm 
rük tarifesinde 366 A ve B po 
sisyonlarına dahil 4 24 numara 
lı ipliklerin resimleri tenzil 
edildiğinden Kayseri fabrikası 
nın imal ettiği 12, 14, 16 numa 
ralı iplikler iktisat vekâletince 
tesbit edilen fiyatlarda dahi sa 
tılmaktadır. Gümrük tarifesinin 
indirilmesi üzerine memlekete 
ehemmiyetli miktarda iplik it 
hal edilmiştir.
Ereğli ve Nazilli fabrikaları 
nın imal ettiği iplikler Amerika 
fabrikalarının yaptığı iplikler 
Afrika ve Mısır iplikleri rekabet 
etmektedir,
Kâğıt ve karton sanayii
Kurulduğu günden beri ma 
mulleri büyük bir rağbet gör 
müş olan kâğıt ve karton fabri 
kalanmız,  yeni bir teşekkül ol 
masına ve ham madde tedâri 
kinde hem fiyat ve hem de im 
kün güçlüklerine uğramasına 
rağmen devlet tarafından yeni 
ve büyük bir müdafaa tedbirine 
lüzum göstermeden piyâsada 
yabancı fabrikalar mumulatiyle 
iftihar edecek ve öğüuülecek 
bir vaziyete gelmiştir.
Fransada S milyon 
yabancı yaşıyor
Resmî Fransız istatistikleri 
ne ğöre Fransada yaşıyan ecne 
nebiler 3,553,000 dir. Fakat bir 
gazete bunların beş milyon ol 
duğunu yazarak hükümetten ted 
bir alınmasını, Fransamn dahilî 
ve harici emniyetini ihlâl eden 
ve ekserisi siyasî ve cinaî müc 
rimlerden mürekkep olkn bu eş 
hasın Fransız devletine pahalı 
ya mal olduğunu haber [vermek 
tedir.
Fransa devleti bu ecnebiler 
için senede 150 milyon frank 
sarfediyor. işsizlere 70 milyon 
hasta ve ailelere 30 milyon ha 
hasta ve alillere 30 milyon ha 
hishanelere on iki milyon, ec 
nebi mekteplere on ;beş milyon 
doktor yardımına yirmi milyon 
frank ki Fransız gazetesi bu pa 
raların havaya gittiğini kaydet 
mektedir.
SAYFA 3 YENİ M ERSİN 11 ikinci Teşrin 1 y 158
İ L A N
ktisat vekâleti iç ticaret umum müdürlüğünden
30 İkinci Teşrin 133o tarihli kanun hükümlerine tev­
fikan Tiirkiyede çatışmasına izin verilen ecnebi şirketlerin­
den Singer dikiş makinası kumpanyası Türkiye umumi ve­
kili haiz olduğu selahiyele binaen Gaziantep, Urfa 
ve Seyhan vilayetleriyle mülhakatı acenteliğine 
şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlariyle 
hazır bulunmak [üzere Mersinde mukim Nedim Atiliyi ta 
yin ettiğini bildirmiş ve lazıragelen vesaiki vermiştir.
Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görül 
müş olmakla ilân olunur,
İ L A H
İktisat vekâleti iç ticaret umum müdürlüğünden
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli Ecnebî Anonim ve serma­
yesi eshama munkasım şirketler kanunu hükümlerine tevfi­
kan 1 ürkiyede çalışmasına izin verilen Ecnebi şirketlerin­
den Singer Dikiş Makinası kumpanyası Türkiye umumi ve 
ki|i bu defa müracaatla haiz olduğu selahiyete binaen İçel, 
Seyhan, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Elâzığ, Gazi­
antep, Konya, Malatya, Maraş, Van, Mardin, Muş, Siirt, Ur 
fa, Aksaray, Hakkâri ve Muğla vilayeileri acenteliğini yap­
makta olan Mehraef Uzan'ı, yukarıda yazılı vilâyet vş mül­
hakatı zeyl olmak üzere İspartaı Burdur, kütahya ve Bingöl 
vilayetleriyle mülhakat acenteliğine, şirket namına yapaca­
ğı işlerden doğacak davalarda dava eden, edilen ve üçün­
cü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere tayin ettiğini 
bildirmiş ve tazımgelen vesaiki vermiştir.
Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun gö­
rülmüş olmakla ilân olunur.
i l â n
İktisat vekâleti i ;  ticaret umum müdürlüğünden
3o İkinci teşrin 133o tarihli kanun hükümlerine tev 
fikan Türkiyede çalışmasına izin verilen Ecnebi Şirketlerin 
den Singer dikiş Makirası Kumpanyası Türkiye umumi 
vekili haiz olduğu selahiyete binaen bu defa müracaatle 
Şrketin İçel ve Seyhan vilayetleriyle mülhakata ve Konya 
vU& etinin ^Ermenak kazası acenteiiğine Şirket namına ya­
pacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde da­
va eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak 
üzere Mersin de mukim Suphi asım gil'i tayin ettiğini bildir 
miş ve kanunen lazimgelen vesaiki tevdi etmiştir.
Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere muvafık gö 
rülmüş olmakla ilân olunur.
i l â n
iktisat vekâleti iç ticaret umum müdürlüğünden
30 ikif;ci teşrin 1330 tarihli ecnebi anonim ve 
sermayesi eshama munkasim şiıketler kanunu hû 
kümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin ve 
rilenecnebi şirketlerinden Siuger Dikiş makinası 
kumpanyası Türkiye umumi vekili bu defa mu. 
racaatla haiz olduğu selâhiyete binaen Seyhan ve 
İçel vilâyetlerde mülhakatı acenteliğine şirket na­
mına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde dava eden edilen ve üçüncü şa 
his sıfatlarile hazır bulunmak üzr» Adanada mü- 
kim Mustafa Usluyu tayin ettiğini bildirmiş ve lâ - 
zımgelen vesaiki vermiştir.
Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümle e uy 
gnn görülmüş olmakla İlân olunur.
i l e n
iktisat vekâleti iç ticaret umum müdürlüğünden
30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri 
ne tevfikan Tiirkiyede çalışmasıua izin verilen 
ecnebi şirketlerinden singer Dikiş Makinası kum­
panyası Türkiye umumi vekili hu defa müracaa- 
la şirketin Mersin, Siirt, Muş, Van ve Urfa vilât 
yellerde mülhakatı acenteliğine şirket namına ya­
pacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahke­
melerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfat­
la rilt> hazır bulunmak üzere Mersinde mükimö 
iner Akalm’ı tayin eylediğini bildirmiş ve lâzım*“ 
gelen vesaiki vermiştir.
Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere 
uygun görülmüş olmakla ilân olunur.
MERSİN 
PİYASASI
10- 11 -  938 




































Birinci nevi mal 























































İ A L N
23 üncü Piyade alayı satmalına komisyonu riyasetinden
Miktarı Muhammen bedeli ilk teminat
Cinsi Kilo Lira kr. Lira k. ¿.ün Saat şekli
Un S98ooo 47760 3582 30-11 938 
çarşamba
15 kapalı zarf
S. Yağ 18000 18000 1350 30 11-938 
çarşamba
16
1 — Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yukarıda 
cins mikdarı, muhammen bedel ve muvakkat temjnalile ihale gün, saat 'e 
şekli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu,
2 -  Eksiltme mersin askerlik şubesinin üst katında askeri mahfelde as­
keri satmalına komisyonu tarafından yapılacaktır-
3 Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saat ev veline kadar kabul 
edilir.
4— Fazla bilgi edinmek istiyen isttkhler askeri satınalma komisyonun­
da mevcut olan şartnameleri her zaman görebilirler. 11 15-20-27
1 I *1 l a n
Mersin Belediye riyasetinden
9-1 1-938 tarihinde ek 
seriyet hasıl olmadığın­
dan dolayı Belediye mec 
lisi içtima edemediğinden 
14.11-938 pazartesi gü­
nü saat İ6,30 da toplanıl 
ması tensip edilmiştir.
Sayın meclis azaları­
nın içtimaa iştirak etme­
lerini reca ederim.
¡ İ H
W  S ilil  11 ¡ilimi m i M l  müdürlılüıin
Mersin Memleket hastanesi için satın alınacak 
(maket tipte üniversai) bir adet teferruatlı ameli­
yat masası 21,-11-938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat onbeşte ihale edilmek üzere İçel vilâ­
yeti daimî encümenince açık eksiltmeye konul­
muştur.
Eksiltmeye konulan bu masanın muhammen 
bedeli ı050 lira, muvakkat teminatı 78 lira 75 
kuruştur, isteklilerin şartnameyi görmek ve faz­
laca izahat almak için her gün İçel vilâyeti sıhhat 
müdürlüğüne ve ihale günü belli saatte mu vak. 
kat teminat makbuzu veya bânka mektubu hami 
ien İçel vilâyeti daimi encümenine müracaatları 
ilân olunur.
4 — 6 -  8 -  11
I l A H
Hususi muhasebe müdürlüğünden
928 modeili okland marka vilâyet hizmet oto 
mehili beraberinde 34 kalemle 60 parça yedek 
alâtı olduğu halde 4oo£lira muhammen bedel üze 
rinden, İçel vilâyeti daimi encümenince acık artır 
ma suretile satıl ğa çıkarılmıştır.
ihale 21-1 1-938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de icra edileceğinden, otomobili 
görmek ve şartnameyi okumak isliyenleriıı her 
gün İçel hususi muhasebe müdürlüğüne, ve ihale 
günü olan belli saatte 30 lira muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu hamilen İçel dai 
mi eneümeniı e müracaat etmeleri ilân ulunur.
4 - 6 — 8  —  11
Zayi çiğit makbuzu
Tarsus cukurova fab- *
r it asından 11-10 938 ta­
rihinde aldığım 663 kilo­
luk çiğit makbuzunu zayi 
etlim yenisini alacağım­
dan zayiinin hükmü o l­
madığını ilân ederim. 
Tarsus Kefeli köyün 
den hüseyin oğlu 
Abbas Yılmaz
İ L A N
Sıhhat ve içtimai muavenet 
Müdürlüğünden
Mersin, Tarsus, Silifke hastahânelerinin yıllık 
2772 lira 35 kuruş muhammen bedeli İ83 kalem 
ilâç ihtiyacı 2H1 938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat on beşte ihale edilmek üzre İçel vilâ­
yeti daimi encümenince açık eksiltmeye konu.us­
tur.
isteklilerin buna ait şartnameyi görmek ve 
alınacak ilâcın marka ve hangi fabrika malı oldu 
ğunn anlamak için her giin İçel vilâyeti Sıhhat 
müdürlüğüne ve ihale günü belli sâatte 2o7 lira­
lık muvakkat teminatı veya banka mektubunu 
hamilen İçel vilâyeti daimi encümenine müracaat 
ları ilân olunur. 3-5-8-11
i l a n  
İçel kültür direktörlüğünden
içersinde yeni yapılan ileri okulun 763 lira 
32 kuruş bedeli keşifti teneffüshane duvarı inşa­
atı ?8- 11 938 tarih ne rastlayan pazartesi gin ti 
saat 15 de ihale edilmek üzre İçel ili vilâvetdai- 
mi encümenince açık eksiltmeye konulmuştur,
isteklilerin buna ait şartnameyi görmek \e 
daha fazla izahat almak için kültür direktörlüğü 
ne ve ihale günü belli saalta yüzde yedi buçuk 
nisbefindeki 58 liralık muvakkat teminat makbu 
zu veya Banka mektubunu hamilen sözü geçen 
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işlerinizi kolaylaştıracak yeni bir*>
*teşekkül yakında hizmetinize amade f
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¡Türk Hava KurumuI
I  büyük Piyangosu




MH Büyük ikramiye 40,000 liradır
^Bundan başka İ5,ooo, l2ooo, loooo; liralık ikramiye 
Silerle 2o,ooo ve lo,ooo liralik iki adet mükâfat vardır Jgs
Dikkat: Bilet alan herkes 7 birinci teşrin^
#938 günü akşamına kadar biletlerini değiştir $$ 
miş bulunmalıdır. ®
SAYFA 4 YENİ MERStN | |  ikinci Teşrin 1938
Yeni Mersin
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir.
İçten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini
"YEİSTİ IStfEESÎÜSr IDE BTJETTFLSTTnSTTTZ
Gündelik Siyasî Gazete
i f A n ■ H f l O F C I I I  ■ ^  Yıllık fasılasız intişarın
j f **I I I l I I C l S l I l İ B  ela muvaffakiyetini halktan
gördüğü rağbete borçludur.
YENİ MERSİN l Sizin G a ze te n iz i Sertlerinize dileklerinize YEK
* M ER S İN sütunları açıktır.
YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı-
ya çalışınız.
TENİ ¡»EMİN MATBAASI
Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar.
En yeni ve çok çeşitli harfleri
Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz.
İn l i®  H @ Y IM  O S î î m i l f t S  H A R M R t f !
K İ T A P  G A Z E T  E  V E  JM." E  O  İVE XX AV
Tabı yapıir
Resmi Daire ve IKüesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
matbua Fatura ve stire en nefis bir tarzda ve beğendirmek şartile yapılır.
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir.
i  
®
H  A -  VnLrı ın Açlan IS
pyjj Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Aimanyada tahsilini ikmal etmiy
Hastalarını her gün 8-12 15 - 18 e kadar kabul muayene!® 
Bil ve tedavi eder. r a
p j l  ADRES: Mersin Bozkurt caddesi
Yoğurt pazarı No, 1
Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütehassısı
E  O  Kİ T  O  E .
.-Yakup slan
^ ^ m i S B ^ » ! n ı » ı ı ı x K  *
Yeni Dikimevi
Ruhiye Tutucu
Mtısln Bozkurt Caddesi Numara 120
Metot üzerine her nevi kadın iç ve dış elbiseleri, rop, 














Sümerbank Emlâk ve Eytam bankalarının 
kurumudur
TAM TÜRK
Ve en güvenilen sigorta şirketidir
Hayal, yangın, nakliyat, kaza, otomobil sigortalarınızı en müsait 
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S I H H A T İ N  İ Z İ  H:OHLTJ1TTJISrXJZ!






Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin 672 numaralı raporu
TAHLİL r a p o r u
Kaleviyet; “ loo sm3 suya sarfolunan N. lo
mikdarı,, 0.2 sm3.
Mecmu sertlik derecesi “ Fransız,, 1.5 
Uzvî maddeler için sarfolunan müvelli-
dülhumuza litrede o.4o mgr.
Renksiz
Kokusuz
Tadı ; Lâtif 
Teamül; Mutedil
Sülfat “ SO 4„ 
Klor “ CI „  
Nitrat “ No 3 „ 
Nitrat “ No 2„ 
Amonvak “ NH3,,









Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba­
ren istasyona kadar içi kalaylı kâlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fizikî ve kimyevî 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususî kim­
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye memu­
ru huzurlarında damacanalar ve vagordar KAYADELEN suyu ile 
yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın­
dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir.
+ ¥  * ¥  *  *
Taha Toros Arşivi
* 0 0  1 5 2 0 2 7 8 0 0 6 *
Yeni Mersinbasımevinde hasılmSılır
